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La presente investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre agresividad 
y autoestima en estudiantes de 4to y 5to de nivel secundario de cinco Instituciones 
Educativas del distrito de Comas, 2016. El enfoque metodológico fue cuantitativo, que 
corresponde al diseño no experimental, de corte transversal, dentro de la clasificación 
descriptiva correlacional. Para el recojo de información se utilizó el Inventario de 
Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión escolar y el Cuestionario de 
Agresividad de Buss y Perry. Los resultados indican que existe relación entre 
agresividad y autoestima en estudiantes de 4to y 5to de nivel secundario de cinco 
Instituciones Educativas del distrito de Comas, 2016. 


















This research has as an objective to determine the relation between aggressiveness 
and self-esteem in students of 4th and 5th grade high school in Comas district, 2016. 
The methodology was quantitative and corresponds to non-experimental type, 
transversal side, within the correlational descriptive listing. For the information it was 
used the Stanley Coopersmith self-esteem inventory, (SEI) school version and the 
questionnaire of Buss and Perry. The results show that exist a link between the 
aggressiveness and self-esteem in students of 4th and 5th grade high school in Comas 
district, 2016. 
Keywords: Aggressiveness, self steem, secondary school students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
